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Excmo. Sr.: Promovido pleito por D. Antonio Pérez
Morales, contra la real orden expedida por este Ministerio,
en 6 de septiembre de 1888, por la cual se le negaba el em-
pleo de alférez de la escala activa del arma de Caballería,
el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado , ha dictado en dicho pleito, con fecha 1.° de ma-
yo del año actual, sentencia cuy a conclusión es la si-
guiente:
«Fallamos: que debemos absolver, y absolvemos, á la
Administración General, de la demand a interpuesta por An-
tonio~érez y Morales, contra la real ord~n de 6 de septiem-
bre de 1888, la cual queda firme y subsistente.»
Lo que de real orden comunico á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 de
junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán:general de Castilla la Nueva.
_...~-
5,' SECCiÓN
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el sargento
de Carabineros, retirado en la provincia de Sevilla, Fran-
cisco Esoobar Maldonado, en instancia que V. E. cursó á
este Mini~terio, en comunicación núm. 19.3, fecha 12 del ac-
tual, en la cual solicita le sean aplicables los beneficios del
. real decreto de 6 de febrero de 1889, el REY (q. D. g.), Y
en ,su nombre la REINA Regente del Reino, de acuerdo con
e~ Informe de V. E. no ha tenido á bien acceder á la peti-
CIÓn del interesado, por carecer de derecho á la gracia que
solicita.
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De real orden 10 digo á V . E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de junio de 1890.
BE~ruDEZ REINA
Señor Inspector general de Carabineros.




Excmo. Sr.: S. M. la REINA Regente del Reíno.ien nom-
bre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido
nombrar ayudantes de campo del general de división Don
Pascual Sanz Pastor, segundo Cabo de esa Capitanía Gene-
, -ral, al teniente coronel de Infanteria, D. Hilari~ Santan-
der y Rodriguez, y al teniente de la propia arma, D. Vale·
riano Hernández Alvarez, los cuales desempeñaban el
mismo cargo á la inmediación de dicho general en su an- '
terior destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V . E. .muchos años.
Madrid 25 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Burgos.
Señores Inspectores generales de Admi~istración Militar
é Infantería.
Excmo. Sr.: S. M. la REINA Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido
nombrar ayudante de campo del general de brigada Don
Leoncio de la Portilla, gobernador militar de Lugo, al ca-
pitán de Caballería; D. Antonio Arce y Parga, el cual
desempeñaba, en su anterior empleo, el mismo cargo á la
inmediación de dicho general.
De ' real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
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'efectos consiguientes. ' Dios guarde á V. E. muchos años'
Madrid 25 de junio de r890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Galicia.




Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el
capitán del regimiento Infanteria de España núm. 48, Don
Emilio Pérez Palomo, pase destinado al regimiento Infan-
tería de Mallorca núm. 1.3; Y que á la vacante que resulta
en el de España núm. 48, sea destinado el capitán del regi-
miento de Reserva de Cartagena núm. 29, D. Francisoo
Garrido Barado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años, Madrid 2~ de junio de 1890.
BERMÚPEZ REINA
_Señor Inspector general de Infanteria.
Señores Capitán general de Valencia é Inspector general
de Adminitltraoi6n Militar.
4,- SECCIÓN
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, por resolución de 25 del actual, ha
tenido á bien disponer que los jefes y oficiales de Artille-
ri9, comprendidos en la siguiente relación, que empieza
con D. ;!;\a¡;n.ón Lópe:¡:¡ Domtrrquea, y termina con Don
Ed\lardo Aramburu y 2íuloaga, pasen á servir los desti-
nos que en 1;.1 misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
~6 de junio de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor .r~spector generlll~de Artill~ria.
Sef'íores Capitanes generales de Andalucia, Granada, Bur.
gas, autillll. Illl Vieja, Provincias Vascongadas,
Aragón, Galicia, Valencia, Castilla la Nueva, Cata-
luña é Islas Baleares, Inspector general de Adtninis-
tr~ción Milit~ y Comandante general de Ce~ta.
Relación que se cita
Ooroneles
D. Ramón Lópe.r; Dondnguez, del tercer pep6sito do re-
elutamiento, al primer regimiento de Cuerpo.
:. l'edro Gal'cia de Paredes, del séptimo Depósito de re-
clutadrlento, al tercer Depósito de reclutamiento.
~ Juan de Mier,a y Salazar, teniente coronel, ascendido
á coronel, del tercer regimiento de Cuerpo, .al i'lxto
:Gt,ó~tq d. r4E:lutamililñtol
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;O. Eduardo Garcia de Paredes, teniente coronel, ascen-
dido á coronel, de subdirector de la fábrica de Oviedo
al séptimo Depósito de reclutamiento.
;/) José Sierra y Posse, teniente coronel, ascendido á co-
ronel' de director del Parque de Bilbao, al quinto
Depósito de Reclutamiento.
Teniente. coroneles
D. Nicolás Funes Patrón, del cuarto Depósito de recluta-
miento, al tercer regimiento de cuerpo :
» Ramón Garcia Menacho, comandante, ascendido á te-
niente coronel, del tercer regimiento Divisionario, al
segundo regimiento de Montaña.
:. Ildefonso Albarracin y Pérez de Vargas, comandante,
ascendido á teniente coronel, del tercer Depósito de
reclutamiento al mismo.
» José Díaz Varela y Camba, de excedente en Valencia,
al cuarto Depósito de reclutamiento.
Oomandantes
D. Leopoldo Garrido y Badina, de la fundici6n de Sevi-
lla, al tercer regimiento Divisionario.
» Juan Alcalá y FIarán, capitán, ascendido á comandan-
te, del cuarto regimiento de Cuerpo al tercer Depó-
sito de reclutamiento.
~ Eduardo Garcia Prado, capitán, ascendido á coman-
dante, del cuarto regimiento de Cuerpo al sexto De-
pósito de reclutamiento.
Oapitanea
D. Ra:l:ael :Pida y Sasl¡lot, del Parque de Burgos, al primer
batallón de Plaza.
» Enrique Puig y Romagué:t'lil., del sexto batallón de
Plaza al tercer batallón,
» José Brandaris y Rato, de excedente en Valencia, al
sexto batallón de Plaza.
» Tomás :Ruano y Quero, de excedente en Granada, al
segundo batallón de Plaza.
" FernandO Cortés y Gutiérré~, del segundo batall6n de
Plaza, al cuarto regimiento de Cuerpo .
• Francisco Muñoz y Vázquez, teniente, ascendido á
capitán, del segundo regimiento de Cuerpo, al cuarto
regimiento de Cuerpo.
Primeros tenientes
D. Juan Torres y .Ter n . r ó, del cuarto regimiento de
Cuerpo, al primer regimiento de Cuerpo, en concep-
to do agregado.
)r 0.1'10$ de la Gas'" y Carnfcer, del tercer batallón de
Plaza, al segundo regimiento de Cuerpo.
» josé Gallo y Garcia Linares, del tercer batallón de
Plaza, al primer regimiento de Cuerpo, en concepto
de agregado.
~ Atanasia Torr&a y Mattin., del tercer batallón dQ .Platlll
",1 segundo regimiento de Montaña,
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D. Luis Martinez Uria, del primer batallón de Plaza, al
primer regimiento de Montañ a,
) Gonzalo Souza y del Real, del primer batallón-de
Plaza, al cuarto regimiento de Cuerpo, en concepto
de agregado.
» Francisco Caballero y Suárez, agregado al cuarto re-
gimiento de Cuerpo, al mismo, en destino de plan-
tilla.
:& Pedro Alonso y Martín, del segundo regimiento de
Cuerpo, al cuarto batallón de Plaza.
~ Francisco Maldonado y Rato, del segundo re gimiento
de Cuerpo, al tercero de Cu erpo.
)) Camilo Valdés y López, del tercer regimiento de Cuer-
po, al segundo de Cuerpo.
)J José Pedrajas y Samaniego, del cuarto regimiento Di-
vision ario, al octavo b atallón de Plaza.
~ José Bordoy y Pujol, del octavo batallón de Plaza, al
cu arto regimiento Divisionario.
~ Pedro Albadalejo y Alarcón, del primer regimiento de
Montaña , al segundo regimiento de Cuerpo.
JI Manuel Ramirez y González, ag regado en el regimi en-
to de Sitio, al octavo batallón de Plaza.
:. Luis Tur y Palau, agregado en el regimiento de Sitio,
al mismo, en destino de plantilla.
:& Manuel Montesinos y Checa, agregado en el tercer re-
gimiento Divisionario, al mismo, en destino de plan-
tilla .
~ Eduardo Aramburu y Zuloaga, agregado en el pri-
mer regimiento Divisionario, al mismo, en destino de
plantilla.




Excmo. Sr.: En v ista de lo solicitado por el coman-
dante de Infanteria, D. Isidro Cañizal Téllez, en instan-
cia que V. E. cursó á es te Ministerí o, con comunicación nú-
mero 188, fecha 10 de mayo próximo pasado, el REY (que
Dios guarde), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder al interesado el regreso á la P~­
nínsula, por cuenta del Estado, en atención áque ha cum-
plido el tiempo de obligatoria pe rm anencia en Ultramar;
resolviendo, en su con secuencia, que el expresarlo jefe sea
baja definitiva en ese distrito y alta en la Península en los
términos reglamentarios, quedando á su llegada en situa-
ción de reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene CO~
locación.
De real orden lo digo á V . E. para su conocí miento y
dem ás efectos. - Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
. drid 25 de junio de 1890. ,
BBRMÚDEZ RHINA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Sefiores Capitanes generales de Andaluoía, Burgos y Ga-
licia , Inspectores ge ne rales de Iufanteria y Adminis-
tración Militar é lnsp ector de la Caja General de lJl~
. \ranlal' j . .
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8.1 SECCION
Excmo. Sr. : El RHY (q. D. g.), yen su nombre la RRINA
Regente del Reino, se ha sei v ida disponer que los jefes y
oficiales del Cuerpo de Artilleria, comprendidos en la si-
guiente relación, que da principio con n, Federico O'Daly
y Pérea, y termina con D. Franci.sco Pertierra de Rojas,
pasen á servir los destinos que en la misma se señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consigu ientes. Dios guard e á V. E. muchos años,
Madríd 26 de junio de 1890'
B ER..>ofúDEZ RE !NA
Señor Ins pector general de Administración Militar.
Señores Capitanes ge nerales de Cataluña, Islas Baleares,
Provincias Vascongadas, Burgos, Castilla la Vieja
y And.alucía, Inspector general de Artillería y Co-
mandante general de Ceuta.
Relación que se cita
Coroneles
D. Federico O'Daly y Pérez, de director del Parque de
Mahón, á director del Parque de Barcelona.
Tenientes coroneles
D. Manuel Nogueras Loscestales, de director del Par-
que de Vitoria, á director del Parque de Bilbao.
:. José Ramos Azcárraga, del segundo regimiento de
Montaña, á director del Parque de Vitoria.
~ Salvador Diaz Ordóñez, de la fábrica de Trubia, en co-
misión, á subdirector de la misma fábrica.
» Carlos González Cutre, de subdirector de la fábrica de
Trubia, á subdirector de la fábrica de Oviedo,
~ José del Rio y Diaz, del tercer Depósito ' de recluta-
mi ento y reserva para Artillería, á la fundición de
bronces de Sevilla.
Comandantes
D. Primitivo Blanco y Viña, del séptimo Depósito de re-
clutamiento y reserva para Artillería, á la fabrica de
Trubia.
CApita.nes
D. Urbano Lizana y Gobantes, de la fábrica de Oviedo,
al Parque de Burgos. ,
) Carlos Pérez ·Robredo, de la fábrica de Trubia, á la fa-
brica de Oviedo.
» Francisco Pertierra de 'R oja s , del tercer batallón de
plaza, á la fábrica de Trubía.




Excmo. Sr.: mREY (q. O. g.), y en SU nombre la REtN"A
Regente del Reino , ha t e-nido :1 bieI1 disponer que ei éapl...
tál1 l)¡ 11ll" Ma.üry v'u'rUMlj gd tléSt1l.llldlS A·111 Com~
D. O. NUM. 142
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Señor Capitán general de Burgos.
dancia General Subinspección de Ingenieros de Castilla la
Nueva, en vacante que existe de su clase; debi~ndo causar
alta en la misma en L O del próximo julio.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Artillería é Ingenieros.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector
general de Administración Militar.
---._~-
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino , ha tenido á bien disponer que el
personal facultativo y subalterno de la nueva Comandancia
de Ingenieros de Logroño, creada por real orden de 14 de
mayo último (C . L. núm . 153), sea el que se exp resa en la
siguiente relación, qu e empieza con D. Antonio Ortiz, y
termina con D. Francisco Conde, los cual es serán alta en
dicha Comandancia en 1 . 0 del próximo julio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
\
Señores Inspectores generales de Artillería é Ingenieros
y Adminístración Militar.
Relacíón que se cita
Personal faoultativo
D. Antonio Ortiz y Puertas, coronel graduado, teniente
coronel de Ejército y comandante del primer regi-
. I
miento de Zapadores Minadores, á la Comandancia de
Ingenieros de Logroño, en comisión, c0'1servando su
destino en el regimiento.
Personal subalterno
D. Toríbío Irús y Pereda, oficial celador de fortificación
de tercer,a clase, y D. Francisco Conde y Calleja,
maestro de obras militares, procedentes de la Co-
mandancia de Burgos, á la de Logroño.
Madrid 25 de junio de 1890.
BERUÚpEZ REINA
/
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), y en su nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
el personal facultativo y subalterno de la nueva Coman-
dancia de Ingenieros de Gijón, creada por real orden de 14
de mayo' último (C. Lvnúm, 153), lo formen, por ahora, el
teniente coronel, comandante del cuerpo, n. Vioente Mez-
quita y Paus y el oficial celador de fortificación de pri-
mera clase, "f>. Bruno Argos y Samperio, procedentes
ambos de la Comandancia General Subinspección de Cas-
tilIa la Vieja, los ' cuales serán alta en la de Gijón eh L O
d:l próximo julio. Es, asimismo, la 'Voluntad de S. M., que
. . '
. .
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sea eventual el restante personal subalterno que sea nece-
sario en Gij ón, en vista de no ser posible d isponer del
permanente de otras comandancias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán ge neral de Castilla la Vieja.




Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E., de.
fecha 2 0 del actual, dando cuenta á este Ministerio, de que
el general de brigada D . Gabriel Ayos y Fernández, ha
marchado desde esa ca pital á Alicante, con objeto de en-
ca rgarse , interinam ente, del Gobi erno Militar de dicha pro-
vincia; y consultando, con tal moti vo, la indemnización ú
otras ventajas que corresponden á dicho oficial general y
á su ayudante de campo que le acompaña, S. M. la REINA
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el REY
(q. D . g .) , se ha servido resolver que, con arreglo á lo dis-
puesto en el arto 5.0 del vigente reglamento de indemni-
zaciones, modificado por real orden de 12 de noviembre
de 1885, tiene derecho el citado general al abono de los
gastos de locomoción, y á igual beneficio su ayudante de
c:::mpo, según la real orden de 27 de octubre del mis-
mo año.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Valencía.
Señor Inspector general de Administración Militar.
10,' SECCIÓN
1 Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINAI Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
\ de que V. E. dió cuenta á este Ministerio, en 23 y 27 de
~ mayo próximo pasado, desempeñadas por el personal cam-
! prendido en la siguiente relación, que da principio con
1 D. Jacinto González Fernández, y termina con D. Cons- .Itantino Villares de la.Gala, declarándolas indemnizables
¡ con los beneficios del arto 24 del reglamento vigente.¡ De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ' E. muchos afias. Ma- '
drid 25 de junio de 1890.
BERMÚDIlZ REINA
Señor Capltán general de Galicia.
Señor Inspector general de Administración Militar.
D. o. NuM. 142
CUERPOS CLASES
Relacián que se cita
NOMBRES COMISIONES
931
Capitán.... D. Constantino Villares de la Gala CobrarIlbramíentos de marzo y conduc-I cíon de caudales.
Regimiento Reserva de Vi-
llalba • • • • • .• • . •• •• • •• •• Teniente ..
Idern íd. de la Estrada.•••.•.
Cuadro de reclutamiento de
Monforte •..•••.•••••••••
Idem íd .••••..••••••••••••









D. Jacinto González Fernández •..
» José Senén Montaña..••..•.••
» Pedro González Diaz .••••.• o•
» Timoteo Santa María.. . •••..
» Juan Maestro Marco •.••••.•.•
El mismo ••..•.••. o..•...•..•.
Recoger libramientos y cobrarlos en
Lugo.
Cobro de libramientos y conducción de
caudales.
Cobro de libramientos de enero.
ldem íd. de febrero.
ldem íd . de íd.
ldem íd. de marzo.
Madrid 25 de junio de 1890. BERMÚDEZ REINA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en 22, 27 Y 31 de
mayo próximo pasado, desempeñadas por el personal com-
prendido en .la siguiente relación, que da principio con Don
Juan Pérez Domingo, y termina con D. José Blanco Bel-
trán, declarándolas indemnizables COL1 los beneficios que
determina' el arto 24 del reglamento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de junio de 1890 .
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Inspector general de Administración MiJitar.
(;UERPOS CLASES
Regimiento Infantería Reser-
va de Orihuela........... Teniente...
Joerbatallón del regto. Infan-
tería de España núm. 48. .. Capitán..••
_ Regimiento Infantería Reser-l
va de V· Teniente.. oInaroz .••••.•••.•.
I
Madrid 25 de junio de 1890;
R elación que se cita
NOMBRES
D. Juan Pérez Domingo .••.•.•.•
» Vicente Imedio Martínez •••.
» José Blanco Beltrán .•••••••••~
I
_ _ _ ",,1!8S$l 11' ....
COMISIONES
A Alicante á hacer efectivos libramientcs
A Cartagena á íd. íd.
A Lér ída con objeto de retirar caudales





Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el general
de brigada D. José Toral y Velázquez, gobernador militar
de la plaza de Jaca, en la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, cpn fecha 20 del actual, S. M. la REINA Regente
del Reino, en nombre de Su Augusto Hijo el REY (q. D. g.),
se ha servido concederle 4'i días de licencia, para esta corte
y Arnedillo (Logroño), á fin' de que atienda al restableci-
miento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de junio de 1890.
BERUÚDEZ REINA
Sefi.or Capitán general de Ara~ón.
Sefiores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Bur-
gos eInspecfor general de Adntitlill1i1'ab'idn Militar.
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general
de brigada de la Sección de Reserva del Est ado Mayor Ge-
-neral del Ejército, D. Rafael Figueroa y Garaondo, en la
instancia que V. E. cursó á este Ministerio, con fecha 21
del actual, S. M. la REINA Regente del Reino, en nombre de
Su Augusto H ijo el REY (q. D. g.), se ha servido conceder-
le dos meses de licencia para las provincias Vascongadas y
Francia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años"
Madrid 24 de junio de 1890.
BERUOOl3lZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de las Provincias Vascongadas é
Inspector general" de Administración Militar.
..ou-
D. O. NU~. 142
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8," SECCIÓN
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por e-l segundo
teniente del Cuadro eventual del regirniento Infantería
Reserva de Cáceres núm. 67, D. Joaquín Llorente Ban-
eíella, el REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, se ha servido concederle dos meses de licencia
para evacuar asuntos propios en Pontevedra y Setubal
(Portugal).
De real orden lo digo á V. E. para- su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de junio de 1890'
BRRMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Extremadura.
Señores Capitán general de GaUcia é Inspectores genera-




Excmo. Sr.: Con esta fecha digo' al sefior Ministro de
la Gobernación lo siguiente:
«El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del
Reino, se ha servido resolver signifique á V. E. la conve-
niencia de que por ese Ministerio se den las órdenes opor-
tunas al Gobernador civil de Vizcaya, para que permita el
desembarque en Bilbao, de una ametralladora y tres monta-
jes para la misma, procedentes de Londres, y a-íquh ides
por el Museo de Artillería, de la casa Maxím Nordenfelt
Guns &Amunition C.QL.d.
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
afias. Madrid 25 de junio de 1890.
. BERMÚDEZ REINA




Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
esto Ministerio, en 12 de mayo próximo pasado, el REY
(q. D. g..), yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha
temido á bien aprobar el proyecto de puente de circunstan-
cias para vía férrea, con aplicación á la Escuela práctica
del batallón de ferrocarriles, que acompañaba á dicho es-
crito¡ debiendo ser cargo su presupuesto, Importante 6.480
pesetas, á los fondos que, para Escuelas prácticas, se consig-
nen en la dotación ordinaria del Material de Ingenieros,
correspondiente <11 año en que se ejecute la obra.
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios S'uarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 1)5 de junio de 1890.
BRRMOn1u R.amA
SellO'!' c.l'it4,Q raenI de Olaftllla la Nue1ll'a.
Seftores Inspectores generales de ArtUler:l.a eS In~:lll,*ro.
., Ad~hl.1at¡oaOl.óal'44liW¡\
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Excmo. Sr.: En"vista del escrito de V. E. de 18 del co-
rriente, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regen-
te del Reino, se ha dignado aprobar el presupuesto y pro-
puesta eventual, importantes ambos 1.000 pesetas, para las
obras de apeo de los pisos de los dormitorios situados en
la parte Oeste de la crujía Sur del cuartel de Artillería de
Vicálvaro,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 25 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha dignado aprobar una propuesta
eventual, importante )0 pesetas, para terminar las copias
reglamentarias del proyecto aprobado por real orden de 29
de noviembre de 1-888, para montar obuses en el Castillo
de San Sebastián de Vigo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Galicia.




Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 6 del mes actual,
se ha servido conceder á Doña Ros~rio de Ahumada y
Arias, viuda del comandante, retirado, D. Matías Castañeda
y Millán, las dos pagas de tocas á que tiene derecho por re-
glamento; cuyo importe de 720 pesetas, duplo de las )60
que de sueldo mensual disfrutaba el causante, ·se abonará á
la interesada por la Pagaduría de la Junta de Clases Pa-
sivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
.\15 de junio de IS90.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nue'lta..
Señ ir Pi es.dente de l Co.JsejoJ Supremo de Guerra y Ma-
rina.
• '9'*
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g')l Yen su nombre la REINA
Regente del Reino..da .conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina) en l; de enero pró-
ximo pasado y 4 del corriente mes, ha tenido á bien con-
ceder ·ti D." Margarftla B:llHaa~~teu,.ea participa..
eíon eoa sus hijos D. M'al11:t8l, D. Desideria, D. IJarlO' Y
nI ;Joaq;uin aodrigueM~j y eata,nado D. 8a:lNrnlUO
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Rodriguez Maturana, las dos pagas de tocas á que tienen
derecho por reglamento, como viuda de segundas nupcias
y huérfanos, respectivamente, del capitán, retirado por
Puerto Rico, D. Saturnino Rodríguez Martínez, y cuyo im-
porte de 900 pesetas, duplo del sueldo mensual que el
causante disfrutaba, se abonará por las cajas de aquella An-
tilla, satisfaciéndose la mitad á la viuda, y la otra mitad
distribuida, por partes iguales, entre los cinco citados huér-
fanos, á no ser que alguno de G1105 perciba pensión del Es-
tado, provincia ó municipio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de junio de 1890.
BERMUDEZ REINA
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo SupráIño de Guerra y
Marina y Capitán general de la Isla de Pu+?rto Rlot>.
ee.
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en l." de junio ac-
tual, ha tenido á bien declarar que D." Maria Sánchez r...ó-
pez, viuda del teniente de Infantería, D. Manuel Candelas
Rendo, tiene derecho á las dos pagas de tocas, en impor-
tancia de 375 pesetas, duplo de las 187 con 50 céntimos, que
de sueldo mensual tienen asignado en actividad, los de la
clase y arma á que pertenecía el causante, aprobando, á la
vez, el anticipo que de dichas pagas dispuso V. E. en uso
de sus facultades.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Galicia.




lhcmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
C0t:sejo Supremo de Guerra y Marina, en 6 del mes actual,
ha tenido á bien conceder á D. a Luisa Dewit y Carrata-
Iá, viuda. dsl comandante de Infantería; retirado, D. Juan
Carrascoaa y Moreno, la pensión anual de 750 pesetas, que
es la cuarta parte del sueldo que sirve de regulador, con-
forme á 10 dispuesto en la ley de 25 de junio de 1864, y en
la de 16 de abril de 188;3; dicha pensión se abonará á la inte-
resada, mientras permanezca viuda, por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Alicante, desde el 4 de enero
próximo pasado, que fué el siguiente día al del óbito del
oausa01e; sín ~rjuieiQ del mejor derecho que pueda asístír
4 lJt reC'urreate Gesptté3 d. resuelto un (lllSO análogo q~8~
ha1l.&. áiflformlt d.o1 Consejo· el& ,6atado en pI.rw,
, I1. r.~ ~r_lo digO' '.Y" B. para. fll cono~imi.IltO"1
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1demás efectos. 'Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid25 de junio de 1890.
BERMÚDBZ REINA
Señor Capitán gene-rl.'ll de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Suprem,o de Gúerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente- del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 27 de mayo pró-
ximo pasado, ha tenido á bien declarar que la bonificación
concedida á D." Josefa Muñoz Pozo, por reál orden de 6
de febrero del corriente año (D. O. núm. )0), de un tercio
de la pensión anual de 1.125 pesetas, que disfrutaba como
viuda del comandante, retirado. D. Timoteo Alvarez Rubio,
le corresponde según lo determinado en real orden de 8 del
citado mayo (D. O. núm. 105), desde el siguiente día al del
fallecimiento de su esposo; debiendo, en su consecuencia,
abonársele el total, ó sean 1.500 pesetas anuales, por la De-
legación de Hacienda de la provincia de León, desde el ~
de diciembre de 1887, que fué el siguiente día al del óbito
del causante, é ínterin conserve su actual estado; con de-
ducción, desde la misma fecha, de las cantidades que haya
percibido por sus referidos anteriores señalamientos. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ~5 de junio de 1890.
13ERMúDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja',
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
EXGmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D." Sebastiana Matos y Grava de Peralta, viuda del co-
mandante de Infantería, retirado, D. Francisco Bosquín Nil-
o varro, en solicitud de mejora de pensión por ser natural de
la Isla de Cuba; y considerando que el beneficio que ahora
disfruta, fué consignado con arreglo á la ley de '5 de junio
de 1864, por serle más ventaj oso; considerando que el au-
mento que pide sólo se concede en señalamientos hechos
con sujeción al reglamento del Montepío Militar, según lo
prevenido en la real orden de 19 de febrero de 1873, que no
es aplicable en el caso presente, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad con lo
expuesto por. el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en
4 del actual, no ha tenido á bien estimar el referida recurso.
De real orden lo digo tÍ V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ~~ de junio de 1890'
13ERMóDEZ RUINA
Señor Capitán general de GlaUoia.
Señor Presidente ~l ConnjQ 5upll'e:mo~Gutn'1i\ ., lIa..
rialil-.
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Excmo. Sr.: El RBY (q. D. g.), Y en su nombre la RHINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 1.0 del mes
actual, se-ha servido disponer que la pensión de 1.350 pe-
setas anuales que por real orden de 6 de febrero de 11389
(D. O. núm. .30), fué concedida á D." Serapia Astiz, co-
mo viuda del teniente coronel de la Guardia Civil, retirado,
D. Juan Barreras, el cual beneficio se encuentra vacante
por fallecimiento de dicha pensionista, sea transmitida á su
hija y del causante D." Matilde Barreras y Astiz, á quien
corresponde según la legislación vigente; debiendo serIe
abonada, mientras permanezca soltera, en la Pagaduría de
la Junta de Clases Pasivas, desde el 2 de diciembre del ci-
tado año 1889, que fué el siguiente día al del óbito de su '
referida madre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de junio de 1890.
BERMÚDEZ RE!NA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
oeo
Excmo. Sr. El REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 6 del mes actual,
se ha servido conceder á D. a Teresa Anglada y Dalmau,
viuda del médico mayor de Sanidad Militar, D. Mariano
Andreu y Martorell, la pensión anual de 1 •.200 pesetas, que
son los 0'25 del sueldo que sirve de regulador, conforme
á lo prevenido en el proyecto de ley de 20 de mayo de
1862, vigorizado por el artículo 15 de la de presupuestos de
.25 de junio de 1864. Dicha pensión se abonará á la intere-
sada, mientras permanezca viuda, por la Delegación de
Hacienda de Barcelona, desde el 2.3 de diciembre de 1889,
que fué el siguiente día al del fallecimiento del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.25 de junio de 1890. .
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
--
Excm:o. Sr.: En vista de una instancia promovida por
Doña Manuela Oliviet é Ibáñez, huérfana de D. Manuel,
empleado de la Administración de los presidios de Africa,
en solicitud de atrasos de la pensión en cuyo goce fué re-
habilitada por real orden de 26 de marzo de 1889 (D. O. nú-
mero 70); y C01l10 quiera que la interesada dejó de cobrar
dicha pensión, por no justificar tres meses consecutivos,
el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Rei-
no, de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, enj r de mayo próximo pasado, ha
tenido á bien o(ijsponer se le signifique que debe acudir en
demanda de su derecho, á la Delegación de Hacienda por
donde percibía sus haberes, presentando los oportunos corn-
probantes qlle acrediten las razones que le asisten para 10-
grar 40 que s~1i<:ita. . .
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De real orden lo digo á V. E. para conocimiento de la
interesada, vecina delpueblo de Benifairó de VaIldigna.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 de junio
de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Valencia.





Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado por
ese Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de
16 del actual, el REY (q. D. g.), Y en sn nombre la REINA
Regente del Reino, se ha dignado conceder al sargento de
Carabineros, Benigno Rodriguez Fernández, el premio
de constancia de 45 pesetas mensuales, cuya ventaja de-
berá disfrutar desde 1.0 de agosto del año próximo pasado,
que cumplió el plazo reglamentario para obtenerle.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gnarde á V. E. mnchos años.
Madrid 25 de junio de 1890.
EDUARDO BERMÚDEZ REINA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Inspectores generales de Carabineros y Adminis-
tración Militar.
----_.......--.--.-
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
5,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió lÍ este Ministerio, en 7 del actual, consultando si el
Gobernador militar de la provincia de Cáceres debe enten-
der en las substituciones de individuos del partido judicial
de Navalmoral de la Mata, el RIlY (q. D. g.), yen su nom-
bre la REINA Regente del Reino, de conformidad con lo re-
suelto en real orden de 11 de abril último (C. L. núme-
ro I06), ha tenido á bien disponer entienda en los expe-
dientes de substitución de los reclutas alistados en pueblos
de cualquiera provincia, el Gobernador militar de élla, sin
tener en cuenta para este caso la división militar consig-
nada en real orden de j o de abril de r889 (C. 1. núme-
ro I7 r), que se refiere á las de marcaciones de las 68 zonas
militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de junio de 1890.
BRRMÚDllZ REINA
Señor Capitán general de Extremadura.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
la madre del soldado Isidro Xarpell Balet, en solicitud
de que se le exima del servicio militar activo, por nb tener
otr~ hijo, en el sentido legal, que la 11iant~1Íga, e1RBY





Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Capitán general de Granada.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 de junio
de 1890.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
recluta Víctor Juan Otero, en solicitud de que le substitu-
• ya en el servicio su hermano Feliciano, el REY (q, D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad
con lo expuesto por V. E., en 16 del actual, ha tenido á
bien autorizar á dichos individuos, para que lleven á efec-
to la substitución solicitada por el primero, con arreglo al
arto 158 de la ley de reclutamiento; debiendo el segundo
acudir á la autoridad correspondiente, en la forma preveni-
da en el 161 de la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de junio de 1890.
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BERMÚDRZ REINA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
padre del soldado Ciriaco Rozas Moreno, en solicitud de
que se le exima de prestar sus servicios en uno de los dis-
tritos de Ultramar, por haber tenido otros hermanos que
ingresaron en el Ejército en la época que les correspondió
por razón de su edad y número que obtuvieron en los sor-
teos respectivos, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á la petición
del interesado, por carecer de derecho á 10 que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el de Francisco Rozas Rebollo, residente en Villahán (Pa-
lencia). Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25
de junio de 1890.
Señor Capitán general de Cataluña.
(q. D. s-). y en su nombre la REINA Regente del Reino,
no ha tenido á bien acceder á la petición de la interesada,
por haber sobrevenido la excepción después del plazo que
determina el arto 86 de la vigente ley de reemplazos.
De real orden lo digo á- V. E. para su conocimiento y
el de Teresa Balet Miguel, residente en Manresa. Dios
guarde, á V. E. muchos años. Madrid 25 de junio de 1890.
BÉRMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Burgos.
1,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E.
dirigió á este Ministerio, en 16 del actual, manifestando
que el recluta destinado á Ultramar, en situación de depó-
sito, José Calahorra Bermúdez, había denunciado á José
Muñoz Hernández, por na haber sido reconocido, tallado
ni ingresado en Caja otro prófugo, que había presentado
anteriormente, y al que alcanzaba la sanción penal del ar-
tículo j o de la vigente ley de reemplazos, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
resolver que el expresado José Calahorra Berrnúdez, cause
alta, nuevamente, en el contingente de Ultramar de su zona,
por estar prohibidas las segundas y ulteriores denuncias,
según lo preceptuado en la real orden de .30 de mayo de
1888(C. L. núm. 196).
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 25 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
.--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por la
madre del soldado del regimiento Dragones de Santiago,
9.° de Caballeria, Antonio 1Vlartinez Avila, en solicitud
de que regrese á su casa, como inútil, su referido hijo, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer se manifieste á V. E., á fin de que
lo haga saber á la interesada, que se atenga á 10 resuelto,
respecto á su anterior y análoga petición, en la real orden
de 1 ~ del actual (D. O. nüm. Ij 1).
De la deS. Mi lb dr~o á V. E. á lds fines Indicados
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada por V. E.
á este Ministerio, en II del actual, S. M. la REINA Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el REY (que Dios
guarde), ha tenido á bien conceder la cruz sencilla del
Mérito Militar, con distintivo blanco, al cabo Bernabé
Puerta Ibarra, comandante del puesto de la Gl1ardia Ci-
vil de Hornos (provincia de Jaén), como recompensa al mé-
rito contraído en el descubrimiento de un fraude de impor-
tancia, demostrando gran celo é interés en el desempeño
de este servicio.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
25 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada por V. E.,
á este Ministerio, en 14 del actual, S. M. la REINA Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el REY (que Dios
guarde), ha tenido á bien conceder la cruz sencilla del
Mérito Militar, con distintivo blanco, al guardia 2.° de ese
Instituto, Cayetano Moreno Castelao, como recompensa
al mérito contraído salvando la vida á un individuo, cuyas
ropas habían prendido fuego ea un incendio, sufriendo al-
gunas lesiones el guardia expresado, al llevar á cabo e-ste
acto' humanitario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid.25 de junio de 1890.
BERMÚDEZ RRlNA
Señor Inspector general de la Guardia Oivil.
© Ministerio de Defensa
D. O. N:.m. r4~
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación número 2.010,
dirigida por V. E. á este Ministerio, en 6 de mayo último,
S. M. la REINA Rgente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el REY (q, D. g.), ha tenido á bien conceder la
cruz sencilla del Mérito Mihtar, con distintivo rejo, y pen-
sionada con 2'50 pesetas mensuales, al guardia de segunda
clase del tercer tercio de la Guardia Civil de ese Archipie-
lago, Roberto Jabonero Fatalla, como recompensa al mé-
rito contraído por el mismo en el encuentro habido con
una partida de malhechores, el día L° de diciembre de
1888, en los montes de Monologan, y en cuyo combate re-
sultó herido el guarJia de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de junio de 1890.
BER101{¡PEZ REINA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
RECTIFICACIONES
5·' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de 10 solicitado por el guardia
segundo de la Comandancia de Alicante, José Pascual
Diaz, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio, en co-
municación núm. 297, fecha 12 del actual, el REY (q. D. g.),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á
bien disponer que en la filiación del interesado se rectifi-
quen los apellidos Pascual Díaz por los de Diaz Sánohez,
que son los verdaderos.
De real orden lo digo il V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E: muchos anos. Ma-
drid JI) de junio de 1890'
B~RMÚD.a:Z REINA




Excmo. Sr.: De conformidad con el dictamen emitido
por ese Consejo Supremo, en 18 del actual , S. M. la REINA
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el REY
(q. D. g.), se ha servido confirmar, en definitiva, el haber
pasivo de 750 pesetas mensuales, que, provisionalmente, se
concedió al intendente de división D. José Mollá y Marti-
nea, al expedírsele el retiro por real decreto de 7 de mayo
próximo pasado¡ debiendo continuar haciéndosele el ab-ono
de la citada cantidad, por la Pagaduría de la Junta de Clases
Pasivas.
© Ministerio de Defensa
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
.Ma~rid 24 de junio de 1890.
EDUARDO BERMÚPEZ REINA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina..
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector
general de Administración Militar.
5.' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 14
del actual, por el sargento, que fué, de Infantería, D. Be-
nignoB:rito IncógnitQ,y en la actualidad oficial tercero del
Gobierno Civil de la provincia de Alava, en solicitud de
que se hagan extensivos los beneficios del real decreto de 9
de octubre próximo pasado, á los de su procedencia y ac-
tual situación, el REY (q. D. g.), Y ea su nombre la REINA
Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á la peti-
ción del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de junio de 1890'
BERMÚDEZ l{¡¡wA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Excmo. Sr.: En vista de las propuestas de retiro, formu-
ladas á favor de las clases é individuos de tropa, expresados
en la siguiente relación, que empieza por Francisco López
Garrido, y termina con Juan Gómez Tresande, el REY
(q. D. g.), yen su nombre la R~INA Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar dichas propuestas; expldiéndoseles,
en su consecuencia, el referido retiro para los puntos que
se les designan, y abonéndoseles, provisionalmente, por las
dependencias de Hacienda que Sí: indican, el haber mea-
sual que á cada uno se marca en la expresada relación, y
desde la fecha que en la misma Se señala, como compren-
didos en las disposiciones de que se hace moSrito,é ínterin
ese Consejo Su-premo informa acerca de los derechos palli-
vos que, en definitiva, les correspondan, á cuyo efecto se le
remitirán las propuestas documentadas de los. interesados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos alío!.
Madrid 25 de junio de 1890.
ED[fARDO BEIUIÚDEZ REINA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitanes generales de Andaluoía, Castilla la
Nueva, Granada, Provinoias Vasoongadas, Burgos,
Castilla la Vieja y Galicia é Inspectores-generales de
Caballeria, Guardia Civil y Carabiueros.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu-
lada á favor del músico del real Cuerpo de Guardias Ala-
barderos, D. Isaac Aizcorbe Aldaz, y con arreglo á lo
dispuesto en real orden de .30 de marzo' de 1880, y en
el arto 141 del reglamento de dicho real cuerpo, el REY
(q, D. g.), yen' su nombre la REINA Regente del Reino,
conformándose con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en 7 del mes actual, ha tenido á bíen
confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional hecho
al interesado por seal orden de 1.3 de febrero último
(D. O. núm. 37), asignándole los 0'90 del sueldo anual de
1.800 pesetas, señalado á la primera categoría de músicos
mayores, ó sean 1}5 pesetas al mes, que le corresponden
¡Jor contar más de J5 anos de efcfutiv'ós seM'Oh's¡ a..bklndO
B·- SECCION
Señor Capitán general de castl1Ia la. Nueva.




Señor Capitán general de Granada.
Señores Presidente del. Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de la Guardia Civil.
BERMÚDEZ REINA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado, qüe fué, de Infantería, Francisco Cabanas
Luengas, en solicitud de retiro por inútil, el REY (q. D. g.),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino, conformán-
dose con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, en 6 de marzo último, . ha tenido á bien desestimar
la petición del interesado, por carecer de derecho á lo que
solicita; debiendo atenerse á lo resuelto en reales órdenes
de 14 de julio de 1876 y 27 de diciembre de 18'],.8.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de junio de 1890.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REI-
NA Regente del Reino, conformándose con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 8 de mar-
zo último, ha tenido á bien modificar el señalamiento pro-
visional de retiro, que se hizo al sargento de la Guardia Ci-
vil, José Luque Tirado, por real orden de 28 de octubre
próximo pasado (D. O. núm. 229), por contar más de ~5
años de efectivos servicios y estar comprendido en el artícu-
lo 6:' de la ley de 19 de julio de 1889 (C. L. núm. .341),
y en los 30 y 46 del real decreto de 9 de octubre de dicho
alío (C. L. núm. 497); asignándole, en definitiva, los 40 cén-
timos del sueldo de capitán, ó sean 100 pesetas al mes, que
habrán de satísfacérsele, por la Delegación-de Hacienda de
Málaga, á partir del 1.0 de noviembre del año último, en
que causó baja en activo, previa deducción del menor ha-
ber que desde la misma fecha haya percibido. •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde :i V. E. muchos años.
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satisfacérsele la expresada cantidad por la Pagaduría de la
Junta de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y






Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 20 del actual, promovida por el oficial
segundo del Cuerpo Administrativo del Ejército, Don
lYIanuel Martín de Alba, destinado en esa Inspección Ge-
neral, y actualmente en uso de dos meses de licencia, por
asuntos propios, para Baeza y Málaga, en solicitud de pasar
á la situación de supernumerario, sin sueldo, por un afio,
con residencia en Baeza (Jaén), el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der á los deseos del interesado, con arreglo al arto 5.0 de la
real orden circular de 5 de agosto último (C. L. núm. 362).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Administración Militar.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento-s-egundo de la Guardia Civil, del distrito de Cuba,
Avelino Troncoso Martínez, en súplica de que se le rein-
tegre del pasaje de Vigo á dicha Isla, de su esposa, que sa-
© Ministerio de Defensa
tisfizo por cuenta propia, el REY (q. D. g-), Y en su nombre
la RElNA Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo
solicitado, con arreglo á lo dispuesto en' el arto 17 del re~
glamento de la Guardia Civil de Ultramar de 2.3 de octu-
bre de 1872; disponiendo, á la vez, se haga al interesado la
reclamación y abono del pasaje de referencia en la forma
reglamentaria. -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de junio de 1890.
BERMÚDEZ RElNA
Señor Capitán general de Galicia.
,Señores' Capitán general de la Isla de Cuba é Inspector ge-
neral de Administración Militar.
VACUNA
10.' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 15 de
febrero del afio actual, cursando una instancia de D. Flo-
rentino Izquierdo y Ocdóñez, director facultativo del Cen-
tro de Vacunación de Burgos, en la que solicita, con suje-
ción á las bases que propone, ·que se le prorrogue por este
año y los sucesivos el servicio de vacunación de las tropas
de aquella guarnición, S. M. el REY (q, D. g.), yen su nom-
bre la REINA Regente del Reino, de acuerdo con 10 informa-
do por la Inspección General de Sanidad Militar, se ha ser-
vido disponer que, ínterin se dicta una medida de carácter
general, se prorrogue, por el año actual, el indicado servicio
con el mencionado Izquierdo y Ordóñez, con arreglo á las
~ bases de referencia, adicionándolas con una en el sentido
de que las terneras destinadas á suministrar la linfa vacuna
para las tropas, han de ser previamente reconocidas por un
profesor veterinario de los de aquella plaza, cuyo oficial
deberá certificar el completo estado de salud de las mismas.
De real orden 16 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de junio de 1890.
BERM6DEZ REINA
Señor Capitán general de Bur.gos.
Señor Inspector general de Administración .y Sanidad
Militar.
-.-
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CIRCULARES YDISPOSICIONES DE LA SUBSECRETARIA Y DE LAS INSPECCIONES GENERALES
INSPECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA
RESOLUCIONES dictadas por esta Inspección, en los expedientes promovidos por los cuerpos de la expresada
arma que a continuación se indioan.
F ECHA DE LAS MISMAS
CUERPOS RESO LUC IONES
Día Mes Año
Sagunto.. '" . • • • . . • . . • . . . • . Se concede la separació n de filas, po r pase á la situ ación que le corr es- .
panda, al sargen t o D. Francisco Bronch al Martínez .• • •••• .•••••• "
Príncip e.. . • • •• •.• . •• .• • .. Autorizando la baja provisi onal de los t rompetas Jaime Bisbal Pómez
y Pe dro Casas Salas .'. . . . . . • . . . . . . • . • . . . • . . . • . . • . • • . ..• .•. ...
España ............. ....... Au torizando el alta de l soldado Francisco Mur úa V élez • • • . • .• . , • ...
Reserva nú m. 6 ...... •..... O rden ando la baj a de l soldado Santiago MiUán Luengo, solicitada por
el Excmo. Señor Ca pitán general de Extr emadura •••.•. ...•.. , .. "
Albu er a..•...............• P ar ticipando quedar en terado del fall ecimiento del soldado Juan G a-
llena .... ... •. .. '• ••.•.. .•.•..•...•. •. •.....•.... •.••. ...• •. .••. '
Arlab án ••.•••• •.•.•• •. •••• Autorizando para que sea n nombrad os t rompetas de plaza los educan-
dos propuestos en comunicaci ón núm. 60, de 18 del actual . • . . . . .. .
Reserva núm. 25 .•••••• ••• • Se ordena el alta del solda do Domingo Seoane Gonzá lez, del ree mplazo
Alfonso X II. . • ...... . . .....
de 188), por hab er cumplido su compromiso en Carabiner os •.... •.
Se ordena el al ta del solda do Manuel Baena Llama, por no haber veri-
ficado su presentac ión en Carabineros . . • . • • . .• . . . • .• • • . . • . . . . . ..
Academia G eneral. .•....... ¡A utOriZandO la baj a del forj ador Félix S ánchez Moreno, por pase al
. Cu ad ro de reclutamiento de T al avera de la Rein a núm. 6, como ex-
cedente de cupo . . • •• . . .. . . . • • . .• . . . " . •.•..•.•• .•. • .. ••.. ..• ..
Academia G eneral ..•• . .•... Idern de lo s soldados Abdón Pére z Perales y Baltasar Tena Granel, por
pas e á los re gi .nientos de la Princesa y Sesma, en situación de reser-
va activa .
Numa nc ia • ••• ..• . . . •• . • • •. Se participa quedar en terado del fallecim iento de l soldado Ju an Boba-
dilla Sáenz . •.•. .•••• ••.. •. •.•.••.. •• .••••...•••••.•• •• o •••••••
España•.•• •••.••••.••••••. Queda aprobada la propuesta de pase á situación de segunda reserva,
Academia de A plicación . ••.•
que á favor de 19 individuos se cursó á este centro en 16 del actual.
Autorizando para q ue sea nombrado h errador el soldado Teodosio Má-
Princesa .••••.••••••• . •••.•
laga Velasco ••..••.•..•..••• •• • .• o • • • • • • • •• • •• ••• • ••• • • • • • • • • •
Ordenando la baja del soldado Esteban Moreno Vega, por pase á Car a-
Reserva nú m. 22 • • • • , •• • •• .
b iner os co n destino á la Comandancia de Algeci ras .• ..• .••••• ..••.
[de m del íd. por íd. Pedro Ru b io Losa, con des t ino á - íde m........•• •
Rese rva nú m. 12 ••• • •••••.• Idem del cab o Ricardo P érez de Soto y Cuesta, por pase á íd . con des-
Sesma .....•... , ...........
tino á l a de Tarragona..•••.••••..• ••.. .•.•.•••.••••••••• •.•••••
Queda aprob ada la propuesta de pase á situación de primera Reserva á
24 junio ••• r890favor del sargento Víctor Domenech LIorens .• •.••••.•.•••.••.• •.
Reser va núm . 15· ... " .• . .. O rdenand o el alta del cabo Baldomero G arrido' G arrido, por no haber
Reser va núm.
ve r ificad o su presen tación en la Guard ia Civil . •.•••.... •...••••..
17 .. • .. • .. • .. Orde nando el alt a del soldado Francisco Burguillos Juáre z, por no ha-
ber verificad o su present ación en Car ab ineros.. • ••.• o' ••• •• ••• ; ' •• • ,
Villavíciosa ••.•••••.. •••• •. Id ern del íd. F ranc isco Enci so Corral , por íd • .••••••••••. , •••.•• •. .•
Reser va núm. 21 .... ........ Id em del cab o Man uel Monr eal Gutiérrez , por íd .....•. ..•••••••..• •
Alc ántara. .... .. ......... Idem del h errador Fernando Sagarra Cavellud, por .íd ••• •. • .••...••.
Reserva núm. 9·· .......... Idern del sargento Miguel Ben avides Figueroa, por íd•...••••.•.....
Lusitania .••.•..••• .• .••. •. Idem del solda do Vicente Arranza Velasco ín por íd..•••.. .. .••••.•••
Reserva núm. 12 • • • • • • • • • • • lde m del cabo Saturrñno U rdangazai O rmazábal por íd ••••. •..••..•• •
VilI arrobledó. " ••... •.•.•. Q ue dan aprobadas la s propuestas de pase á primera y seg unda reserv a
Villarrob ledo ..... : .• •.••..
remitidas en ofici o núm. 41, de 14 del act ual .. . . . ..... . . . . . o .... .
Id em la de prim era re serva á favor de los soldados propuestos en 9
Reserva núm. 2 5 •••••••••••
del actuaL • •• •. • .. ••.. •• .• • • . • . . ..• . .. • •• . • • . . . ••••• • • •... •• .•
Conced iendo acoge rse á los beneficios que, por sus años de servicio,
puedan corresponderle, con arreglo al real decreto de 9 de octubre
~eserva núm. 2 5 •••.• •••••• último, al sargento Julio PoI Caamaño ............ o .............. IIdem íd. al íd . Francisco S ánchez Rodríguez.•••..•• o ••• • ••• o •••••••Reserva núm. 27 ••••• • •• •• • Idem íd. al íd . Francisco Arizaga To rres• . • • . •• . •• • • o ' •• ••••• ••••••
ese rva núm. 23•••• ..•••• : Idem íd. á lo s íd . Em ilio F er n ández Mar tínez y Rafael Linares Me-
~e.serva núm. 19 • .• •• •••••• dina ., . . ...... . . . •... ......•.•• •. . .• .•..• l ' •• ••••••• • ••••• •• ••Idem íd. al íd . Gera rdo Ortiz Vel ázqu ez . .. ·• • • u • • • • ••• ••••••••• ••
nncesa Idem íd . al íd . Jos é Márquez Pardo • •.•• o • ••• •••••• , • : • • • • • •• • •••• •Princesa .• . . . • • • • • . ..• ••••
Idem íd. á los íd. Isidoro Duque Ga ñán, Juli án Ar veo Asur mendi, Eu-t ••••• ••• t ••• t .....
ianti ago .••.••.••••••••• •••
genio Marcó Rivera y Jesús Osario Si erra .•••• o ••••••••••••• • ••••
Idern íd. al íd. José Cadena Gonzáléz •••••••..••• .•..••..• •••.•••••
ese rva núm ro Idem íd. á los íd. Lib or io Ruiz VilIanueva y Ju an Navarro Esparcia • . •Alb • • ••. •••.•. •
uera , Idem íd . al íd. D. Felip e Valdecabras Nara njo . . .. • • . • •• • • . .• • . • ••• . .Al b . • • . o • • ••• ••••••••
Alb~:~::·············•.... Idem íd. al íd. Enrique G arcía Cullell . • • • • . . • • • . . • • . .• .••• .• • . ...
Alb ••. .•.•• ••.••..• • . Idem íd. al íd. D. P edro S ánchez Díaz... . • . . • •• • • ••....•••••.•• •••
Albuera ·.. . .• •..••.•..••... Idem íd. al íd . D. Emilio de la Varga Arribas.••• •......•.••.••• .•..
uera, t ••• t •• t • • t • •• t ••• Idem íd. al íd . Vicente de la Fuente V ázquez••• •. • o' ..... ..... ......
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Los señores subscriptores particulares, que deseen continuar siéndolo al DIARIO OFICIAL Y Co-
lección Legislativa, en el próximo trimestre, se servirán remitir el importe de 4,50 pesetas, corno
en los anteriores, antes de dar comienzo aquél. Los que para aquella fecha no hubieran ve-
rificado su -abono, ó manifestado sus deseos de continuar, se considerarán como bajas en dicha
subscripción.
Los individuos de la Guardia Civil y de Carabineros, hoy subscriptores al DIARIO OFICIAL, que
no deseen continuar con la subscripción en el próximo trimestre, lo manifestarán á esta Adminis-
tración, antes de 1 . 0 de julio, para proceder á su baja al formalizar los cargos que se presentan en
las Inspecciones Generales respectivas.
OTRA
Hay de venta en esta Administración, al precio de 10 pesetas uno, tornos de Legislación, en-
cuadernados en rústica, de los años 1886, 1887, 1888 Y 1889, Yá 5 pesetas uno, los I.o 2. 0 y 3. b
de 1.875.
Toda la correspondencia y pedidos, al administrador, comandante D. Adolfo Martínez de N'á- .
vacerrada.
IMP.RENTA Y lclTOIJRAl'tA DBL DEPÓSÍTO DE LA aunRA
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OBRAS E~ VENTA EN EL DEPOSiTO DE LA GUERRA
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Autorizada, por real orden de 6 de julio último, la publicación de las hojas del Mapa militar
itinerario de España, en tres colores, y terminadas las de signos convencionales y las que com-
prenden Madrid, Toledo y Ciudad Real, se hallan de venta en este Depósito al precio de 2'50
pesetas cada una.
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas panorámica'>, reproducidas por medio de la fototipia , que han de .ilustrar la
Narración. de la Guerra Carli sta de 1869 á 76. El precio señalado es el de 0'15 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se' compre una suelta.
Hasta ahora se han reparti do las siguientes: Mañaria.>« Vera.-Castro-Urdiales .-Lumbier.-
Las Peñas de Lsartea.i-« Valle de Somorrostro.i-« Valle de Sopuertai-e-San Pedro Abanto.i--Puente
la Reina.-Berga.-Pamplona.-San Felipe de Játiva.-Batalla de Treviño.-Chelva.-Berga
(bis).-Cas(elljullit de la Roca.-Castellar de Nuch s-i-Monte Esquinea i-s-San Esteban de Bas c-«
Valle de Galdames.-Besalú y Elgueta.
También se hallan de venta los escalafones, correspondientes al año actual, de las armas y
cuerpos que á continuación se expresan:
lnfanttlría.-Esca.las activa y del cuerpo de Estado Mayor de Plazas ..••..•
Idem.-Escalas de reserva y de reserva gratuita......•..•..•........
Caballería.-Escalas activa, de las reservas eventual y gratuita y de los profeso-
res de Equitación '......•............•..•...
Cuerpo de Artillería. . • • . . . . . . . • • • • . • . . . . • . . • . . . . . • . . . . • . . . .
Tdem de Ingenieros . • . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . • • • • • • . • . . • . • . • . •
ldem de E,talo Melyor del Ejército . . ~ ..•.•... '. • . . . ••.••..
Idc llt Auxili ir de Oiioiuas Mil itares. • . . . . .• .••.. • •.•.. •.












Mapa it inerario militar de Espa ña (hoj a) .
Idem mural de España y Portugal, escala , 1
000
., oo • oo .
500.
:dctem de lIalia. .. . ........ . .. . ... .. . . . ....• \ 1
Idem de I:'¡'ancia ; .. ' " . . . Escala 1000000
em de la Turquía Euro', ea , , ..
IdemdeJa 'dA '-r 1 1
. l . SIa tea, esc a a, 1. S~O.OOO , .... . •..... . ••
Idem de Egipto , escala , _1_ ' ' .
500 .000
Jdem de Burgos, escala, _1_ oo oo .
200.000
Idero de Enpafia y portugal, escala , _. _ _1_ 1881 .
M . . . LOOO.OOO ·~~a Illtleral'lO de las Provincias Yasconga-
Id aS 'aNavarra "1d~~: \¡" de icd., íd ., íd., estampado en lela .
Idem ~ d " le a talnña........ , ..... " .... .
Idem 1," d( e ~Jndalncia ....•......... ......
11.. e 1( en lelaIdelll id., L1e (j ~a¡iada , " . 1
Idem id ., (le id. en le" , . .. Escnla . -
Idelll !d. , de Exb'tJnlad~I'" . ..•.. . .. . . . . . '. ~OO.OOO
Idem Id ., de Vahmcia ra ... •..... ... , , .
Iclero id de B , .
Iclem id:' de Allrg~s oo .
1I1em id ' de er~~lIn . i ·oo •.. , .. •· .
lllQIll. 111:~ de G~~.li a a Yieja .••....• .• , . •
. • culQ fA ••• , • • , •• ¡ i • , ~ j : al. t , lo l
~~. : . - :' ~ . .























Mapa de Castilla la Nueva (i2 hojas) 2OO~000 .... . . . . . . . . . . . . . . 3'00
Pl ano de Burgos '} 2'50
ldern de Budaj oz ( 1 ~l"tjO
l dem de Zaru gnza . . •• . . .... . ; • •• • " .• . . . .• j Escala, ;<'000' ~'50
ldcrn de Puruplona oo . .. . .. . . o, ~'OO
ld uui de Malaga oo .... . 3'00
Carta it mer nr ía de la Isl a de Luzón , esc ala, ocx:.OOO • . . . . . • . . . . 10'00
Atlas de la gue rra de Áfr ica oo . oo . oo oo .. . . .. . 25'00
}3::;: rd~ ,I~.?I(l~. ~~~~~~~~ ~~~~~ : ~ :'. ~~~~~~~ : ) ~:~
Iclem.id., 3.' íd. . .. .. . ..... .. ... .. .. .... ... (1) 2'00
Jd ern id ., ~.' id oo oo .. . .. .. .. oo oo. ,\'00
Id em id ., IJ.' id oo . . . .. • .. • .. . . 6'00
Itincmrlo'de Burgos, en un tomo , . .. . . . .• . . . . . . " . ll'OO
Idern (le las Provincias Vascongadas, ('n id.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5'00
Itelaci ón de los j.untos de etapu en las marchas ordinarias de
las tropas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .., .. . ,................ .. ,\'00
T,(CTICAS DE IXFANTER(A APnúOAIlAS non RF.AL IlECRETO IlE ¡¡ DF. JULIO DE 1881
Insh-nc clón riel recluta ,oo oo .... 0'7/S
Idl'lIl d" sl'l'e inn y cunip uñfa o... .. l ':!!)
Idem d,; hulnll óu .. . . . . . . . . .• . . ... . .. . . . :. o o. . . . . . . . ... . 2'00
IdenJ de briga da ó regimiento , . . . . . ~'50
(I) Correllponden á 108tomo e n, III.l.IV, V yVI de la Historia de la Guerra
de 1& Indllpendencl&, que publica el .llóxcmo. Br. General P. ItU (¡lQmeil "*
Ariáoll.'j 101pedlclo... Il!rt.tl .Ji dtAl Dcp{lli~. .
.__ _ _ _ _ _- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pts. Cs.
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Memoria general.. , ........................................••
Instrucciones para la enseñanza del tiro con carga reducida .•.
Reglamento provisional de tiro .. ,., .. " , ..
T..\CTICA DE CABALLERÍA
Instrucción del recluta á pie y á caballo .
Idem de la sección v escuadrón .
Idem de regimiento'.. " , o' o , , , o o , o, , •••
ldem de brigada y división , ..
Bases de la instrucción ... o •••••••••••••••••••••• o o' o ••• o •• o •
Tomo III de la táctica de Artillería o •••••••••••• o ••
Memoria de este Depósito sobre organización militar de Espa-
ña, tumos 1, n, IV y VI, cada uno ..
Idem tomos V v VII, cada uno .. , , o •••••••••
Idem id. VIII . ~ .............................................•
Idem id. IX o o •• o. o ••••••• O" o •••••••••••••••• o, ••• o' •••
Idem id. X , , .
Idem id. XI, XI~ y. XIII, cada un9 .
LIbreta del hahilitado de eJerCICIO de 1889-90 , .
Idem de ejercicios anteriores ' " _..
Bezlamento para las cajas de recluta, aprobado por real orden
de 20 de febrero de 1879. .. .. . .. . . .. . .. .. .. .. . .. . ... .. .....
Idem de exenciones para declarar, en definitiva, la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejército
que se hallen en el servicio militar, aprobado por real orden
de 1.0de febrero de 1879.. . .. . .. .. .. .. . . , ..
Idem de-la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 30 de octubre de 1878 ' .
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de marzo de 1866 , _ o •••••
Idem de la Real y Militar Orden de San Hermenegíldo .
Idem de reserva del Cuerpo de Sanidaa Militar, aprobado por
real orden de 14 de marzo de 1879............•.........• _..
Bealamento de las músicas y charangas, aprobado por real or-

























Idem relativo al pase y ascenso de los jefes y oñciales á los
ejércitos de Ultramar, aprobado por real orden de Lo de
marzo de i867 ••• . . . . . .. . ........•........ -, ............•.
Idem para la redacción de las hojas de servicio - .
Idem para el régimen de las bibliotecas , _ , .. , .
Idem para el servicio de campaña .
Idem provisional de remonta , , ..
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irrespon-
sabilidad, y el derecho á resarcimiento por deterioro, etc .. '.
Idem de Hospitales militares. .. . , .
Idem para el personal del Material de Ingenieros o •••• o • o •
Idem de indemnizaciones por servicios especiales ó comisiones
extraordinarias ' .. _ .
Ley de pensiones de viudedad y:orfandad de 21> de junio de 1864
y 3 de agosto de i866 .•.....• o • • • •• • ••••••••••••••••••• , •••
Idem de los Tribunales de guerra , ..
Idem de Enjuiciamiento militar .
Revista Militar Española, tomos 1 al XVI inclusive, cada uno .
Estados de estadística criminal militar. . . . . .. . ...•..........
Estados para cuentas "de Habilitado, uno o ••••••• -, •••••
Instrucción para trabajos de campo.. . . . . . . . . . . . . . . .. . .
Instrucción para la preservación del cólera ,
Cartilla de uniformidad del Cuerpo de E. M. del Ejército .
La Higiene militar en Francia y Alemania , ..-. , .. , .
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del E. M.
en paz y en gnerra, tomos 1 y II.. .. .. .. .. .
Diccionario de legislación militar, por Muñiz y Terrones .
Tratado elemental de astronomía, por Echevarría , .
Guerras írrégulares, por J. 1. Chacón (dos tomos) .. ' " .
Compendio teórico práctico de topografia, por el teniente coro-
nel comandante de E. 1\1., D. Federico Magallanes .. . .
Informes sobre ;31 ejército alemán, por el General Barón de
Kaulbars, del ejército ruso; traducida de la edición francesa
por el capitán de Infantería D. Juan Serrano Altamira ......•
El -Díhujante militar» , " . _. . .-
Estudio de las conservas alimenticias , .





























Se sirven los pedidos de provincias, dirigiéndose de oficio ó en carta particular, según los casos, al
Excmo. Sr. General de brigada, Jefe del Depósito de la Guerra, sin otro recargo que los gastos que ocasione
el envío.
No existen en este establecimiento más obras ni impresos que los anunciados en este catálogo.
© Ministerio de Defensa
